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เพื่อเปนแนวทางดานวิชาการสําหรับผูมีสวนเกี่ยวของนําไปใชประกอบดุลพินิจในการคัดเลือกพื้นที่   
ต้ังสถานที่ฝงกลบกากของเสียใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และสงผลกระทบตอระบบนิเวศ  
ส่ิงแวดลอม  และสุขภาพอนามัยใหนอยที่สุด  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“สถานที่ฝงกลบกากของเสีย”  หมายความวา  พื้นที่ใด ๆ  ซ่ึงขุดหรือถมใหเปนบอเพื่อ  เท  กอง  
คัดแยกหรือฝงกลบกากของเสีย  ไมวาจะมีระบบกําจัดหรือปองกันกาซ  น้ําชะกาก  และกลิ่นจากการฝงกลบ
หรือไมก็ตาม 
“กากของเสีย”  หมายความวา  มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  วัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  และของเสีย 
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  เฉพาะที่อยูในสภาพของแข็งเทานั้น 
“โบราณสถาน”  หมายความวา  โบราณสถานตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
“เขตอนุรักษ”  หมายความวา  เขตอนุรักษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  เขตปาสงวนแหงชาติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ  ที่กําหนดใหเปนพื้นที่
ปาอนุรักษ  ปาชุมชน  และพื้นที่เขตอนุรักษปาชายเลน  รวมถึงพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปน 
เขตอนุรักษปาชายเลน  หรือเขตอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปา 
“ปาชุมชน”  หมายความวา  ที่ดินที่ยังไมมีบุคคลไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งไดรับ
อนุมัติหรืออนุญาตจากทางราชการใหจัดต้ังเปนปาชุมชน 
“พื้นที่ลุมน้ํา”  หมายความวา  พื้นที่ตามธรรมชาติซ่ึงเปนแหลงที่รวมของน้ํากอนที่จะไหลลงสู
แมน้ํา  ลําคลอง  หวย  หนอง  บึง  ทางน้ํา  แหลงน้ําใตดิน  ทะเลสาบ  ทะเลอาณาเขตหรือแหลงรองรับ
น้ําตามธรรมชาติอื่น ๆ 
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เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 
 
“พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่  ๑”  หมายความวา  พื้นที่ภายในเขตลุมน้ําซ่ึงคณะรัฐมนตรีประกาศกําหนด  
ใหเปนเขตสงวนรักษาไวเปนพื้นที่ตนน้ําลําธารโดยเฉพาะ  เนื่องจากมีลักษณะ  และคุณสมบัติที่อาจมี
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดงาย  และรุนแรง 
“พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่  ๒”  หมายความวา  พ้ืนที่ภายในเขตลุมน้ําซ่ึงคณะรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดใหเปนพื้นที่ลุมน้ําลําดับรองลงมา  โดยสามารถใชประโยชนในที่ดินเพื่อกิจการที่สําคัญได  เชน  
การทําเหมืองแร  เปนตน  โดยใหหลีกเลี่ยงการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมทางดานเกษตรกรรมอยางเด็ดขาด 
“พื้นที่ชุมน้ํา”  หมายความวา  พื้นที่ลุม  พื้นที่ราบลุม  พื้นที่ลุมชื้นแฉะ  พื้นที่ฉํ่าน้ํามีน้ําทวมขัง  
พื้นที่พรุ  พื้นที่แหลงน้ําทั้งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  และที่มนุษยสรางข้ึน  ทั้งที่มีน้ําขังหรือทวมอยูถาวร  
และชั่วคราว  ทั้งที่เปนแหลงน้ํานิ่ง  และน้ําไหล  ทั้งที่เปนน้ําจืด  น้ํากรอย  และน้ําเค็ม  รวมไปถึงพื้นที่
ชายฝงทะเล  และพื้นที่ของทะเลในบริเวณซ่ึงเมื่อน้ําลดลงตํ่าสุดมีความลึกของระดับน้ําไมเกิน  ๖  เมตร 
“แหลงน้ําสาธารณะ”  หมายความวา 
(๑) แมน้ํา  ลําคลอง  หวย  หนอง  บึง  ทางน้ํา  แหลงน้ําใตดิน  ทะเลสาบ  ทะเลอาณาเขต  




“แหลงน้ําที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ”  หมายความวา  แหลงน้ําที่รัฐจัดสราง
หรือพัฒนาขึ้น  และการใชสอยเปนไปเพื่อประโยชนของหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นหรืออยูในการปกครองดูแล  และควบคุมโดยตรงของหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 
ขอ ๒ พื้นที่ซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้  ไมควรใชเปนสถานที่ฝงกลบกากของเสีย 
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(๖) พื้นที่ เ ส่ียงภัยดินถลม  และน้ําปาไหลหลากตามที่กรมทรัพยากรธรณี   กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมประกาศกําหนด 
(๗) พื้นที่ราบน้ําทวมถึง  โดยพิจารณาจากการเกิดซํ้าในชวงระยะเวลา  ๓๐  ปที่ผานมา   
เวนแตการจัดทําระบบฝงกลบกากของเสียในพื้นที่ดังกลาวจะมีระบบหรือมาตรการปองกันไมใหเกิด 
การพัดพาของเสียออกจากพื้นที่ฝงกลบ 
ขอ ๓ สถานที่ฝงกลบกากของเสียวัดจากขอบนอกของบอฝงกลบ  ควรอยูหางจากสถานที่
หรือพื้นที่ตาง ๆ  ดังนี้ 
(๑) อยูหางจากแนวเขตสนามบินไมนอยกวา  ๕,๐๐๐  เมตร 
(๒) อยูหางไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร  จาก 
 (ก) แนวเขตที่ดินของโบราณสถาน 
 (ข) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่  ๑  และชั้นที่  ๒  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 (ค) เขตอนุรักษ 
 (ง) แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี 
 (จ) เขตชุมชนหรืออยูในระยะที่ชุมชนใหความยินยอม 
(๓) อยูหางจากบอน้ําด่ืมของประชาชน  และโรงผลิตน้ําประปา  ไมนอยกวา  ๗๐๐  เมตร   
ในกรณีที่อยูหางนอยกวา  ๗๐๐  เมตร  ควรมีวิธีแจงเตือนการรั่วไหลจากสถานที่ฝงกลบกากของเสีย 
ใหประชาชนสามารถรับรูไดตลอดเวลาเมื่อมีการร่ัวไหลเกิดข้ึน  และควรจัดหาแหลงน้ําจากแหงอื่น
ทดแทนใหทันที 
(๔) อยูหางจากแหลงน้ําสาธารณะ  และแหลงน้ําที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  
ไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  ในกรณีที่อยูหางนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  ควรมีการปองกันไมใหเกิดผลกระทบ 
ตอคุณภาพของแหลงน้ําดังกลาว 
ขอ ๔ สภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ซ่ึงจะจัดทําสถานที่ฝงกลบกากของเสียควรมีลักษณะ  
ดังตอไปนี้ 
(๑) อยูหางจากรอยแตก  รอยเลื่อนขนาดใหญ  โพรงหิน  และพื้นที่ที่มีสภาพไมมั่นคงไมนอยกวา  
๑๐๐  เมตร 
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(๒) ชั้นดินหรือชั้นหินตามธรรมชาติ  มีอัตราการซึมผานของน้ําตํ่าถึงตํ่ามาก  โดยควรมี
คุณสมบัติการซึมผานของน้ําไดเทียบเทากับหรือตํ่ากวา  ๑  x  ๑๐ - ๕  เซนติเมตรตอวินาที  ตลอดชวง
ความหนาที่  ๓  เมตร  และมีขนาดกวางกวาพื้นที่ของสถานที่ฝงกลบกากของเสียไมนอยกวา  ๕๐  เมตร 
(๓) ชั้นดินหรือชั้นหินตามธรรมชาติ  ควรมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรองรับ
ปริมาณกากของเสียไดตามหลักวิศวกรรม 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
สุพัฒน  หวังวงศวัฒนา 
อธิบดีกรมควบคุมมลพษิ 
